




































































































































































































（出典）Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Global Forest 










































































































































































































































　タンザニアは 2008年の UN-REDDプログラム開始当初における対象 9カ
国の 1つであったことから他国に先駆けてREDD-plusの体制整備を行うチャ
ンスを有していたものの、2019年現在の UN-REDDプログラムの対象国は



















　（出典）UN-REDD Programme, “Partner Countries,” UNFCCC, November 2019. 
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The Issues to Participate in REDD-plus Policy for Tanzania:
Focusing on the Foreign Support and the Domestic Political Situation
Takashi FUKUSHIMA
REDD-plus policy (Reducing Emissions from Deforestation and Forest 
Degradation, and Enhancing Forest Carbon Stocks in developing countries) is one 
of the climate policies to reduce Greenhouse Gas emission by avoiding deforestation 
and forest degradation. REDD-plus is now in the institutional building stage and 
will be included in the Paris Agreement (starting from 2020). As the project and 
fund scale will be large (on (sub-)national level), both developed and developing 
countries have high expectations for REDD-plus. 
The purpose of this paper is to show the issues facing Tanzania to participate 
in REDD-plus in the Readiness Phase and the future Implementation Phase. This 
paper also analyses and considers the issues for Least Developed Countries and 
African countries including Tanzania to take part in REDD-plus and eventually the 
international climate policy.
Tanzania has high expectation for REDD-plus, because it is a country that 
has suffered from high deforestation (worst fifth in the world) and has only three 
CDM projects in the Kyoto Protocol. In the Readiness Phase, Tanzania got some 
foreign assistance: the UN-REDD Programme and bilateral aid from Norway and 
Finland. They were to support the development of the national REDD-plus strategy, 
institutional building for a natural monitoring system and MRV system, and so on. 
These supports could achieve some progress, but research results (the interviews 
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with stakeholders) show that the outcome was limited and insufficient as follows:
● The Tanzanian Government didn’t organize a special team for the programme.
● The commitment of the Tanzanian Government was poor and not sustainable.
● The communication between the Tanzanian Government and programme officer 
was insufficient.
● The capacity building for local communities was limited.
In addition, Tanzania had no other foreign support for the future Implementation 
Phase.
 On the other hand, the new Tanzanian president, Dr. Magufuli (since 2015) tried 
to curb government spending and corruption. He also ordered the relocation of the 
ministry’s office and the presidential office from Dar Es Salaam (economical capital) 
to Dodoma (political capital) accompanied with the reorganization of government 
ministries by 2020. In this situation, Dr. Magufuli restricted government officers’ 
travel abroad and this made it harder for them to collect the latest information about 
international negotiations and to create and strengthen the partnership for capacity 
building and more.
In conclusion, insufficient foreign support and disruption of domestic political 
situation in the Readiness Phase made it harder for Tanzania to participate in and to 
get benefit from REDD-plus. The various requirements of REDD-plus are inherently 
beyond the capacity of Tanzania and also Least Developed Countries or African 
countries, so REDD-plus policy should address the issues of regional imbalance.

